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Énekes népszínmű.
E B R E C Z E N S Z Í N H Á Z .
VII. bérlet. Hétfőn, április 1-én, 1872
a d a t ik :
17. szám.
J I H M
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta Szigeti József. Zenéjét szerzetté Szerdahelyi József.
(Rendező; Együd.)
Mz e mé t y &e t .
Báróti, ifjú földbirtokos —  — —  Vezéri. ! '* ö)leáBy 2 - ik )  yBerényi, gazdag haszonbérlő — Dózsa.
Berényinc, második neje —  — — Hetényi Laura. Szolga Berényinél
Rózsa, Beréuyi leánya első nejétől — — Bercsényiné. Bátor János, falubíró
Laura, Berényiné leánya első férjétől — — Balázsi Ilka. —
Szép Jancsi, johászlegény — —  Gerecs. —
Piroska, kedvese —  — — Tannerné. Parasztok* • —
Pösz Manczi, koruzsolónő — — ■ —  Zöldyné. —
Bálint — — — Zöldy. —
Pista, fia —  —  — — Boránd Gyula. / —
i- s ő ;1 __ — — Égeniné. ] —
2- ikJ
3 —ik j
, vén asszony — — Sándoriné.
—  Völgyi Berta.
Parasztnők
I
1-SŐJ
2 - i k )
1 —  — —  Boránd. \  ~^araíó ifjú  __ __ — Chován. Aratók, és nők.
Budai Adél. 
Siőllősi Hermina. 
Vidor.
Bartha.
Sándori.
Nagy,
Marosi.
Horváth.
Hegedűs.
Farkas Karrlin. 
Medgyesiné. 
Fikker Emma. 
Hegedüsné. 
Sjsathmári Júlia.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től— 12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
jnélyúruH SAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy <5 frt. Másodemeleti páholy 3  frt. 50 kr.
Támlásszék 40kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4-0 kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. 
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után
•brec*efi1872.Nyo«rto« • vörw könyvnyomdájában (Bgm.)
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